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termékenyült meg Debussy csodálato-
san kifejezőerejű művészetétői, hogyan 
lett atyja a modern zenének, tanítómes-
tere közvetve vagy közvetlenül nem-
csak . szülőföldjénele, hanem világ-
szerte mindön m a éGő muzsikusnak. 
.Jellemző erre az irányzatra a vasko-
san hangzó, túlzsúfolt, nehezen emészt-
hető szerkesztéssel szemben álló vo-
.nalvezetés. A franciás finomság, szel-
lem itt is helyet kér. Hangszerét is 
megtalálta a hárfában, amely a maga 
lágyan zengő, halk, lírai hangjával leg-
kifejezőbb eszköze a francia ú j mon-
danivalóinak. 
OL Debussy hárfára és kis zenekarra 
írt két tánca jelezte a kezdetet, az in-
dulást. A Szegeden most bemutatott 
költői szépségű m ű sejtelmes, haik-
szavú, ú j világba vezeti a hallgatósá-
got. Molnár Anna hárfaművésznő mes-
tere hangszerének. Játékos, fátyolszerű 
futamai rabul ejtették a közönséget. 
,Csak mikor a ráadásul adott, zongorá-
ról megszeretett Arabesk hangzott fel 
a hárfa húrjain, ér ezt ült, hogy tempó 
és r i tmika tekintetében ta lán már a 
hangszer smb határt a felifokozott kö-
vetelményeknek? (A nyikorgó pedál is 
erősen zavart!) Ugyancsak az éteri 
hangszier volt a főszereplője M. Ravel: 
Intnoduction- és Allegro c. művének. 
Az impresszionista francia muzsika 
egyszerű eszközökkel dolgozó jellemző 
alkotása. Bár a mű nem készült a ze-
nei halhatatlanságnak, a témák szettle-
mea kidolgozását megcsodáltuk. A. C. 
Roussel szimfoniettája (F-dur) azt pél-
dázta, mennyire jutott a Debussytől ú j 
utakon megindított francia muzsika 
napjainkig. Ha Roussel' szerzeményét 
típusnak tekint jük, akkor a fejlődéa 
szerencsésnek mondható. Dal lamban, 
kidolgozásban, rxtmikában sokrétűbb, 
színesebb, m in t e.ődei Szinte szerettük 
volna még egyszer ha,Mami, hogy alapo-
sabban megértsük. így is magunkénak 
éreztük s kell_e a modem zene számá-
ra nagyobb dicséret? A Ravel és Rous-
sel műveknek ez volt a hazai ősbemu-
tatója. — Hogy a közönségnek a régi, 
klasszikus muzsikát kedvelő része se 
távozzék kielégítetlenül, befejező szám-
ként Haydn: Ora szimfóniáját (D-dur) 
adta elő a zenekar. Fricsay Ferenc re-
mek együttese itt talált igazán magára. 
A ilassú tétel lágyan éneklő dal lama, a 
rokokó világba röpítő bájosan könnyed 
menüett s a befejező rész vidám, gyors 
körtánca r i tkán látott nagy sikert ara^ 
tott Vagy a tüntető tapsvihar a kö-
zönség tudatalatt i állásfoglalása lett-
voltna a bemutatott két zenei i ránnyal 
szembelm? — Az est lelke, a sikernek 
főrészese ezúttal is Fricsay karnagy 
volt, akinele. vezénylő pálcája nyomán 
f i lharmónikusaink sikert sikerre hal-
moznak Há l ánk és őszinte elismeré-
sünk érte. 
M A K L Á R Í L A J O S 
MŰVÉSZET 
A DÉLV IDÉK I SZELLEMI TA-
L Á L K O Z Ó KERETÉBEN RENDE-
ZETT KÉPZŐMŰVÉSZETI K IÁLLÍ-
TÁS. A Délvidék művészetének ke-
reszitmetszetét k ívánta nyúj tan i ez a 
kiállítás, melynek három tagozata 
volt: a Nyilasy emlékkiállítás, a Dél-
vidéki Szépmíves Céh gyűjteményes 
kiállítása és szegedi művészek tárlata. 
A kiál l í tás sokféle tanulságot ho-
zott és vele kapcsolatosan több kér-
désen el lehet gondolkozni. így fel le-
het tenni azt a kérdést is, vá j jon a 
délvidéki művészet elnevezés miért 
jelent majdnem kizárólag csak föld-
rajzi elhatárolást, miért nincs benne 
valami olyan tartalom vagy stílus-
jegy, amely felismerhetően délvidéki. 
Mindjár t hozzátehetjük, hogy a mul t 
és jelen körülményei a lapján ezt nem 
is várhat juk a Délvidék művészétől. 
Igaz, hogy az ország más tájegységei-
nek sincs különleges művészete, bár 
egy-egy helyen már l á t juk ennek ala-
kulását, de ez az alkalom mégis fel-
vetette ezt a kérdést és érdemes vele 
kapcsolatban rámutatn i olyan ténye-
zőkre, amelyek képesek valamely mű-
vészet helyi jellegére hatást gyakorol-
ni. 
Tudvalevő igazság, s a művészet-
történet legvirágzóbb korszakai is ta-
núsítják, hogy egy nemzet vagyaká r 
egy Icisebb közösség művészete nem 
egyedül a művészek alkotása. A mű-
vészek munká j á t a művészeken k ívü l 
álló formáló erők is irányítják. I lyen 
a kor világhézete, szellemi mozgal-
mai, faji alapérzés stb. Egyik fontos, 
bár az előbbiekhez viszonyítva- alá-
rendeltebb tényező a közösségi szel-
lem, amelynek a helyi művészet 
kialakításában döntő szerepe lehet. 
A közönség igénye melyet a 
művészettel szemben t á m a s z t , 
hatásos művészetformáló tényezővé 
vá lhat így a műalkotás létrejötte, 
vagy annak tartalma., formája nem 
élet és h j l t u r a ¡191' 
mindenben a művésztől függ. Hogy 
Gyula pái>a síremléke nem valósult 
meg, vagy hogy a Sixtus kápolna 
freskóit Michelangelo megfesthette, 
nem egyedül rajta fordult . meg. Hogy 
Rembrandt Éjjeli őrjárata, vagy Ve-
lasquez, Greco, Goya egy-egy műve 
kiteljesedett, vagy hogy azok á mű-
alkotások olyanok, mint amilyenek, 
n em csupán a művészek akarása dön-
tötte eL A kis hollandus mesterek 
művészete szintén a szükséglethez 
igiazodott. Ha. pedig az ókori vagy kö-
zépkori művészetet tekint jük ilyen 
szempontból, azt lát juk, hogy a mű-
vészet pontosan körvonalazott szük-
ségletet elégített kL Ezek találomra 
kiragadott példák, de az e lmúlt kor-
szakok művészetformáló erőit vizsgál-
va rá jövünk arra, hogy a művészet a 
művész és a közösség együttes alko-
tása, ahol a művész a közösség hang-
szere. 
Az ilyen összefüggések ma is sze-
repet játszanak, bár a viszonyok lé-
nyeglesen megváltoztak. A régi korok 
művészete kollektív jellegű volt s fo-
kozatosan haladt az individualizmus 
felé egészen a mai időkig. A kor szel-
lemi mozgalmai ma is döntők a mű-
vészet tartalmi és stílusbeli alakításá-
ra; a művészettel szemben támasztott 
igény szerepe azonban nem olyan je-
lentős, viszont ertnelc hiánya érezteti 
is hatását. Az Egyház, az állam vagy 
a társadalom legfelsőbb rétegei már 
nem folynak be a művészet fejlődésé-
re, m in t a történelmi múltban. A mai 
művészet tartalmánál, belső szerkeze-
ténél fogva inkább polgári művészet. 
De azért elsősorban nem a polgárság 
ügye, hanem a kevésszámú gyűjtőé és 
kritikusé. Mintha a művészet — ter-
mészete ellenére — nem lenne min-
denkié. Nem a közösségi lélekben 
gyökerezik s mint ilyen könnyen irá-
nyítható. A görögök vagy a későbbi 
történelmi korok művészetére egy-egy 
politikai fordulat vagy államforma-
változás különösebb hatás nélkül ma-
radt, mert szorosabb kapcsolatban ál-
lott a közösségi lélekkel'. A mai mű-
vészetnek ez a kapcsolata már la-
zább. Hogy művészetünk ilyen körül-
mények között is magyar, azt egye-
dü l művészeinknek köszönhetjük, ak ik 
belevitték művészetükbe m a g y a r 
egyéniségüket. Munkácsy sötétből elő-
vi l lanó világos színeinéle mozgalmas-
ságiában benne van a magyar sírva-
vigadás, Paál arahybarna erdőrészle- 1 
teiben a magyar melankólia. Szinyei 
tá ja iban a régi táblabíró joviális de-
rűje. A többi magyar mesternél is ta-
lá lunk egy-egy ilyen magyaros vo-
nást. Az egyetemes magyar művészet-
ben is megtalál juk azokat a jegyeket, 
amelyek más nemzetek művészetétői 
megkülönböztetik. De mennyivel mé-
lyebb gyökerű lenne ez a művészet, 
ha az a polgárság, melyet ez a művé-
szet szolgál, tudna igénnyel fellépni, 
ha akarna a művészetből valamit 
kapni. Természetesen ennek az igény-
nek a művészethez méltó színvonalon 
kelil mozogni, különben annak meg-
ölője, vagy kártevője lehet, ami t — 
sajnos — akár helyi vonatkozásban is 
szomorú bizonyítékokkal lehetne il-
lusztrálni. Helyesen irányított művé-
szetpolitika és a művészeti nevelés itt 
sokat segíthet. 
Ha ilyen szempontok szerint nézzük 
ezeket a kiállításokat, a Nyilasy em-
lékkiáll ítás az, amelyben leginkább 
kiérezzük a helyi zamatot. Hogy ezt 
Nyilasy elérte, hosszú fejlődésen kel-
lett átesnie, amelyet lehetővé tet-
tek a zavartalan körülmények is. Mű-
vészi kul túrá ja és a hellyel való ösz-
szeforrottsága hozta számára azt a 
hajlékonyságot, mellyel a hely szelle-
miségét művészetén át k i tudta fejez-
ni. Kiál l í tásának egész légköre a he-
lyi szellemet sugározza Sajnos a ren-
dezés ezt nem segítette elő; az anyag 
zsúfoltsága miatt a képek egymás ha-
tását rontották, a paravánok pedig 
olyan közel állottak egymáshoz, hogy 
a néző és a kép közötti igen rövid 
távolság miatt elsősorban a vastagon, 
felrakott festékrétegek váltak szembe-
tűnővé, ami zavaró volt. Fejlődésének 
egyes állomásai azonban képviselve 
voltalt a kiállításon, még pedig igen 
sok komoly művel. Ak i behatóbban 
ismeri Nyilasy művészetének fejlődési 
vonalát, megfigyelhette, hogy a tanul-
mány szerűen festett, még ábrázolási 
problémákkal foglalkozó kompozíciói 
hogyan szabadulnak fel lassanként a 
modellfestés kötöttségéből, s hogyan vá-
lik művészete szuverén festészetté. A 
rendezőnele az lett volna a feladata, 
hogy ezt a fejlődési menetet kidom-
borítsa. A kiállítás jó tájékoztatást 
nyújtott Nyilasy festészetének érté-
kéről. 
A délvidéki képzőművészek tárlata 
sok- értékes anyagot hozott. Domináló 
irány volt a naturalizmus, impresszio-
nizmus és expresszionizmus. Általá-
ban jó mesterségbeli tudás és az 
egyes művészek éltal művelt irány 
programjának elvszerű végrehajtása 
jellemzi a kiáll ítás legtöbb darabját. 
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Témáikat tájkép, csendélet £s több-
nyire egy alakos kompozíciók képezik. 
A magyarok művei között kiemelkedő 
alkotás Szervánszky Jenő tónusfinom-
ságokat kereső, enteriőr háttérrel 
megfestett önarcképe, melyen az elő-
térben álló félalakot az in t im hangu-
latú szoba félhomálya veszi körü l és 
ez a szürke tónus egységben tart ja az 
egész képet. Tájképein ugyanilyen 
szerves egységet kereső tónus problé-
mákat old meg. Hagyik István natu-
ralista felfogású festészetét egészséges 
természetszemlélet, erőteljes, széles 
ecsetkezelés jellemzi. Gyelmis Lukács 
felfokozott színhatásokra törekszik, 
melyet palettakéssel vastagon felra-
kott apró színfoltokkal ér el, de szánéi 
megtart ják a természetben látható 
karakterüket. Érdekes, hogy ezen egé-
szen festői technika mellett felfogása 
kevéssé festői, k é p e i n a rajzos, 
plasztikai érzés érvényesül. Hangsú-
lyozza a t á j geológiai formáit, figu-
rális képein pedig az alakok szobor-
szerű plasiztikájára törekszik. Jakob-
tsits János csirke- és halcsendéletein 
a reális látással festett ezüstszürke 
színek variációi f inom zeneiségben 
csendülnek össze. Zombori Kiss Ist-
ván arcképein komoly tudóssal min-
tázza a plasztikai formákat. Alakja i a 
sötét háttérből világosan tűnnek elő; 
előszeretettel használja a lokálszíne-
ket és azok átmeneteit, 
A szobrászok kevés, de igen tartál-
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mas műveket hoztak. Bárányi Károly 
Krisztus-feje kubisztikus egységekből 
felépített expresszív erejű alkotás. 
Meglepő formamegoldásai, melyekkel 
Krisztus aszkétikus arcát a lakít ja , 
egészen egyéniek Kalotaszegi me-
nyecskéje hasonló felfogásról készült 
szellemes plasztikai kompozíció. Sz iL 
vássyné Veszely Ilona életteljes már-
vány leányfeje naturalista ábrázolás. 
Sok piétással' faragja lei a plasztikai 
f inomságokat és a márvány habszerű 
puhaságán át festői tónushatásokat 
tud megéreztetni. Schulteisz Sándor 
fejlett formaérzékkel mintázza reális 
meglátású tanulmányfejeit. 
A nemzetiségi művészek terme szin-
tén tartalmas művészetről számol be. 
Pechán József komoly tudású festő, 
szigorúan tárgyszerű megfigyeléseit 
széles, erőteljes ecsetkezeléssel adja 
vissza minden érzelgőség nélkül . Ko-
nyovics Milán eleven temperamentu-
ma egy kultúrált , párizsias expresszio-
nizmuson keresztül nyilatkozik meg. 
Szánéi erőteljesek, vízióit friss tech-
nikáva l jeleníti meg. 
A szegediek nagyobb része nem so-
rolható be minden további né lkü l mű-
vészeti irányokhoz. Meglátásaikban 
erősen egyéniek, tartalomban élmény-
szerűek és stílusuk művészetük belső-
tartalmából vezethető le. A maguk 
lábán járnak és művészetükben a- he-
lyi szellem is megszólal. 
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